








聞 2012 年 11 月 21 日東京朝刊 16 頁特集面ほか）。このことをテーマとし
た NHK 番組「NHK スペシャル 東日本大震災　亡き人との“再会”〜被災



























































エリザベス・キューブラー = ロスである。彼女は 1969 年に発表した『死
ぬ瞬間』において、死にゆく人々の態度の変化をチャート化して提示した





























































































































ス（コーエン 1994: 図版 32）。
図 2　ヨハネス・ゲマイナー（1482 没）の
墓石のトランジ、ザンクト・ヤコブ聖堂、シュ
トラウビング（コーエン 1994: 図版 39）。
図 3　逸名女性のトランジ、16 世紀半ば、サン・サムソン教会、


























































































































ヴィッチによるものだが（ジャンケレヴィッチ 1997 ［1966］: 24-36）、「一
人称の死」を中心的に論じた彼の論から離れ、現在はむしろ「二人称の死」
の重要性の主張に用いられるようになっている（柳田 1999 ［1995］: 222-
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A Reevaluation of Acknowledging the Dead:
Toward a Deeper Integration of Death 
and Life Studies with Medical Treatment
by Yutaka KITAZAWA
In this article, the author points out the importance of integrating a rec-
ognition of “the existence of the dead” into the work of medical profession-
als. In the past there has been a common intent to present the possibility of a 
meaningful death in the socio-historical research on death by such pioneers 
of death and life studies as G. Gorer and P. Ariès. The model of acceptance 
of death in the medical profession was also outlined by E. Kübler-Ross and 
investigated in the hospice movement by C. Saunders. However, it cannot be 
said that there are yet any smoothly functioning cooperative endeavors be-
tween death and life studies researchers in the humanities and social sciences 
and those in the medical profession.
In particular, one area that has been stressed in death and life studies, but 
which has not been taken advantage of at the clinical level has been the ap-
praisal and reevaluation of relating “tales” in which the dead are connected 
with the living. These ties between the dead and living have been expressed 
repeatedly in tales from a wide range of cultures so as to form, in a sense, a 
common model of life and death. One event that clearly showed that sharing 
tales about life and death can provide strong support to the dead and their be-
reaved family members was the interaction between bereaved family mem-
bers of those who perished in the 1985 crash of Japan Air Lines Flight No. 
123 and the residents of Ueno village in Gunma Prefecture, which was part 
of the crash site.
While this common consciousness about life and death would be ex-
pected to be strongly explored among those in the medical field caring for 
patients, a 2007 questionnaire on views of death and life conducted at the 
134
University of Tokyo Hospital found that among doctors there was a low 
percentage who believed in an after-life. In that context, what is of interest 
is the publication in recent years of personal accounts by doctors such as Dr. 
Kakizoe and Dr. Yahagi, which describe their experiences with losing people 
to death. Those accounts express what occurred in their own grief work and 
their strong conviction of the presence of the dead. 
The author concludes that having doctors themselves become aware of 
the connections between the dead and living is a requisite for their under-
standing of spiritual care. It is the writer’s view that the accumulating re-
search findings in the field of death and life studies will encourage a greater 
such awareness. That such knowledge is included within education and train-
ing, especially within medical faculties, is essential.
